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The simulation and justifying calculations of the modes of passive removal of residual 
heat from radioactive wastes subject to weather conditions are described. 
 
Правильный сбор, хранение и утилизация радиоактивных отходов (РАО) яв-
ляется довольно сложным и трудоемким процессом, поэтому при разработке кри-
териев приемлемости отходов для упаковок РАО должны приниматься во внима-
ние удельная активность РАО, их состав, массогабаритные характеристики и дру-
гие требования. 
Стадия кондиционирования РАО, предусматривающая получение упаковки, 
пригодной для хранения и транспортирования, играет важную роль, поскольку 
должна учитывать как специфику переработанных РАО, так и требования после-
дующих стадий обращения с ними. 
Ранее авторами было проведено исследование режимов естественного охла-
ждения контейнеров с РАО [1], [2]. В результате моделирования были определены 
оптимальная форма контейнера и способы пассивного теплоотвода (оребрение). 
Полученные результаты хорошо совпали с теоретическими оценками. 
При планировании размещения контейнеров для хранения и транспорти-
ровки учитываются следующие факторы: удельное энерговыделение, расстояние 
между контейнерами, теплофизические свойства загруженных отходов, а также 
погодные условия (инсоляция, потоки воздуха и температура окружающей 
среды). Это, и тот факт, что основная часть тепла отводится через боковую по-
верхность, важно учитывать при размещении нескольких контейнеров. Для ре-
шения данной задачи хорошим средством является компьютерное моделирова-
ние. 
В данной работе были проведены компьютерное моделирование и расчетное 
обоснование по методике [3] влияния погодных условий на хранение и транспор-
тировку контейнеров с РАО. В качестве исходных данных приняты объем типо-
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В настоящее время для анализа текстов широко используются компьютерные 
методы, основанные на математических моделях. Среди них применение цепей 
Маркова, использование ранговых распределений и так далее. 
Настоящая работа посвящена построению математической модели текста. 
Используемая методика предполагает численное выражение отдельных парамет-
ров, служащих атрибутами текста, и может быть использована для поиска текстов 
необходимого жанра и стиля, установления авторства и оценки юзабилити текста.  
В наших работах использовались методы математической статистики и мо-
дель случайных блужданий, при помощи которых был получен ряд параметров 
текста: величина статистики χ2, «коэффициент диффузии» текста, частоты появ-
ления в тексте отдельных гласных букв, и другие. 
